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RESUMEN 
 
El estrés es una reacción adaptativa del organismo ante las demandas 
de su medio el cual puede manifestarse de diversas formas según el 
individuo afectado. Son pocas las investigaciones realizadas sobre el 
estrés que se genera en los estudiantes de odontología y como esta 
puede manifestarse según el nivel de formación académica en el que se 
encuentre el estudiante. Las palpitaciones, pérdida de apetito y sentirse 
menos entusiasmados acerca de sus estudios son algunos de los 
factores más relacionados con el estrés. El propósito del estudio es 
identificar el nivel de formación académica que genera más estrés en los 
estudiantes de odontología y cuáles son los síntomas que más se 
presentan; con el fin de que se pueda mejorar las condiciones para la 
formación de los estudiantes y así optimizar el desempeño en los 
diferentes niveles de formación. Los resultados fueron obtenidos 
mediante un estudio transversal aplicando una encuesta a los 
estudiantes de odontología activos en el periodo 2012-1 de la 
Universidad del Magdalena. Los resultados arrojados demuestran que el 
nivel de formación donde los estudiantes de odontología presentan 
mayor estrés es clínica, esto puede ser debido a la carga académica e 
interacción con pacientes y según el sexo las mujeres son las que 
manifiestan mayor estrés con respecto a los hombres.  
 
Palabras claves: estrés, nivel de formación, ansiedad, palpitaciones 
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ABSTRACT 
Stress is an adaptive reaction of the organism to the demands of their 
environment which can take various forms depending on the affected 
individual. Few investigations on stress generated in dental students and 
how it can manifest as academic level in which the student is. 
Palpitations, loss of appetite and feeling less enthusiastic about their 
studies are some of the factors related to stress. The purpose of the 
study is to identify the level of academic training that creates more 
stress in dental students and what are the symptoms that occur, so it 
can improve the conditions for the training of students and thereby 
optimizing the performance at different levels of training. The results 
were obtained by applying a cross-sectional survey of dental students 
active in the period 2012-1 at the University of Magdalena. The results 
obtained show that the level of training where students have greater 
stress is dentistry clinic, which may be due to the academic load and 
interaction with patients and by sex are women who show greater stress 
than men. 
Keywords: stress, anxiety, level of education, palpitations 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El concepto de estrés se remonta a la década de 1930, cuando un joven 
austriaco de 20 años de edad, estudiante de segundo año de la carrera 
de medicina en la Universidad de Praga, Hans Selye, observó que todos 
los enfermos a quienes estudiaba, indistintamente de la enfermedad que 
padecían, presentaban síntomas comunes y generales: cansancio, 
pérdida del apetito, baja de peso, astenia, entre otros síntomas 
inespecíficos. Esto llamó la atención a Selye, quien denominó al 
fenómeno “Síndrome de estar enfermo”. 
 
Selye consideró entonces que varias enfermedades (cardiacas, 
hipertensión arterial y trastornos emocionales o mentales) resultaban de 
los cambios fisiológicos producidos por un prolongado estrés en los 
órganos y que estas alteraciones podrían estar predeterminadas 
genética o constitucionalmente. Al continuar sus investigaciones integró 
a sus ideas, que no solamente los agentes físicos nocivos son 
productores de estrés, sino que además, en el caso del hombre, las 
demandas de carácter social y las amenazas del entorno del individuo 
que requieren de capacidad de adaptación provocan el trastorno del 
estrés. A partir de ahí, el estrés ha involucrado en su estudio la 
participación de varias disciplinas médicas, biológicas y psicológicas con 
la aplicación de tecnologías diversas y avanzadas. (1)  
 
Remontándonos a la etimología El término stress es de origen 
anglosajón y significa: 
“tensión”, “presión”, “coacción”. Así, por ejemplo, “to be under stress” 
se puede traducir como “sufrir una tensión nerviosa”. En este sentido, 
“stress” es casi equivalente a otro término inglés, “strain”, que también 
alude a la idea de “tensión” o “tirantez”. 
Aunque ambos vocablos tengan semejanzas, presentan algunas 
diferencias.  
 
 
 
 
1. Caldera Montes J, Pulido Blanca, Martínez M. Niveles de estrés y rendimiento académico en estudiantes de la 
carrera de Psicología del  Centro Universitario de Los Altos. Revista de Educación y Desarrollo, 7. Octubre-
diciembre de 2007. 
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El uso más destacado de “strain” se da en el campo de la física, 
empleándose al hablar de la presión o tirantez a que es sometido un 
cuerpo por una fuerza determinada (por ejemplo, la tensión de una 
cuerda o de un músculo). Por otra parte, stress tiene otras acepciones, 
como hacer “énfasis” o “hincapié”. En el ámbito lingüístico, significa 
“acento”. (1) 
 
En la actualidad el estrés se asocia a una sobrecarga emocional 
vinculada a exigencias ambientales que experimenta el individuo y que 
se pueden manifestar en un elevado estado de tensión que pone en 
riesgo su salud. Bajo esta perspectiva, se entiende al estrés como una 
respuesta fisiológica y psicológica del  cuerpo ante un estímulo que 
puede ser un evento, objeto o persona. El estrés implica estar sometido 
a una gran presión que resulta en incomodidades, molestias y 
frustraciones mayores o menores de la vida cotidiana. Presiones que 
pueden resultar displacenteras y que pueden acompañarse de trastornos 
psicofisiológicos como consecuencia de la alteración de sus relaciones 
con el medio ambiente y, con poco o ningún control sobre ellas. (2) 
 
Estos tipos de estudios son de vital importancia ya que por medio de 
estos podemos saber cuáles son los factores que desencadenan estrés 
en los estudiantes de odontología y como sus manifestaciones pueden 
afectar el rendimiento académico. Con esto buscamos mejorar las 
condiciones generadoras de estrés y que el ambiente académico de los 
estudiantes sea favorable y facilite su adaptación ante condiciones 
estresoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Caldera Montes J, Pulido Blanca, Martínez M. Niveles de estrés y rendimiento académico en 
estudiantes de la carrera de Psicología del  Centro Universitario de Los Altos. Revista de Educación y 
Desarrollo, 7. Octubre-diciembre de 2007 
2. Carrillo Saucedo I, Esparza del Villar O, Quiñones Soto J, Montañez Alvarado P, Predictores De 
Estrés En Estudiantes De Post- Básicos De Enfermería  revista científica electrónica de psicología 
no.8, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
El estrés es un factor predominante actualmente en la mayoría de los 
estudiantes universitarios en Colombia y el mundo entero. En el caso 
particular de odontología, la interacción que se establezca con el 
docente, el ambiente y la sensación de confort por parte del estudiante 
son importantes para que el desempeño sea adecuado. 
 
Este proyecto se realiza con el fin de establecer  los factores que 
desencadenan estrés en los estudiantes de odontología y como sus 
manifestaciones pueden influir en la formación académica de estos 
teniendo en cuenta que la formación se basa en una parte teórica, pre-
clínica y práctica clínica docente asistencial que puede generar una 
mayor fuente de estrés  y con ellos repercutir en el aprendizaje y en los 
tratamientos que se realizan en los pacientes durante este proceso; 
también se pretende determinar que manifestaciones clínicas y 
psicosociales se presentan en los estudiantes como respuesta a estos 
factores estresores.   
Con los resultados de este trabajo se busca contribuir a que se den 
mejores condiciones para la formación de los estudiantes de odontología 
y así facilitar la adaptación al ámbito universitario y mejorar el 
desempeño en los diferentes niveles de formación con los que se pueda 
también ofrecer un servicio clínico docente-asistencial de mejor calidad 
al disminuir estos estresores que pueden ser generadores de factores de 
riesgo en la atención clínica. También es necesario identificar las 
manifestaciones físicas y psicosociales debido a que los factores de 
estrés en la formación académica, sumado a la sensación de impotencia 
ante el sistema universitario y la presión social ejercida sobre ellos no 
solo refuerzan el estrés y la ansiedad, sino que ponen en riesgo el 
bienestar del estudiante. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
El estrés, factor generador del síndrome general de adaptación (SGA), 
contemporáneamente se ha reconocido como resultado de una dinámica 
medioambiental o social que se le hace al organismo e induce una 
demanda, física o psicológica, fuera de lo habitual provocándole un 
estado de ansiedad. Estas señales son fácilmente detectables en las 
actividades diarias por el conjunto de signos psíquicos u orgánicos que 
producen estados de alarma que inducen al individuo a la denominada 
lucha o huidos que terminan o en la adaptación o en el agotamiento que 
puede, directa o indirectamente, contribuir a desórdenes generales o 
específicos de ansiedad. 
 
La ansiedad ha sido reconocida como una vivencia subjetiva de la 
percepción del mundo externo o interior que produce una emoción. 
Puede ser adaptativa, pues ayuda a enfrentar diversas exigencias de la 
vida o también constituirse en patogénica, pues, puede llevar a diversas 
alteraciones dentro del marco denominado „enfermedad psicosomática‟. 
Así, todo proceso de activación ansiosa cumple el objetivo de preparar el 
organismo para la acción adaptativa o para la génesis de estados 
mórbidos. 
 
Las manifestaciones más comunes que provoca el estrés, a través de 
estados de constante alerta, inducen un sentimiento indefinido de 
inseguridad que se evidencia en lo orgánico: palpitaciones, sequedad de 
la boca, nauseas, vómitos, tics localizados, temblor de pies y manos; y 
en lo psíquico: irritabilidad, temor, a veces angustia, inquietud interior, 
desasosiego, aspectos visibles en la conducta: bloqueo afectivo, 
alteraciones del lenguaje verbal, timidez o agresividad; como también 
en los aspectos cognitivos: pensamientos obsesivos de preocupación, a 
veces ilógicos o irracionales; alteraciones de la memoria, dificultad para 
concentrarse, lo que conduce a relaciones poco asertivas en las 
relaciones afectivas, laborales o académicas (dificultades para 
desarrollar actividades sociales, o para iniciar una conversación o 
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expresar sus opiniones), entre otros muchos lo que refuerza el estado 
ansioso y aumenta el estrés. 
 
Entre las situaciones específicas que generan estrés (estresores) en 
universitarios podemos mencionar su preocupación por el desempeño en 
la universidad, el proceso de adaptación al ambiente universitario y a las 
exigencias de sus estudios y al mismo tiempo se preocupan por su 
futuro. Entre los estresores más frecuentes están, por un lado, los 
relacionados con las condiciones estructurales de su situación 
académica, tales como horarios, aulas y traslados, además de la 
realización de exámenes y la espera de calificaciones, y por otro, la 
incertidumbre hacia el Futuro. Mientras tanto, algunos profesores 
contribuyen a que se intensifiquen las preocupaciones, cuando podrían 
contribuir a facilitar la adaptación de los estudiantes a las condiciones de 
la vida universitaria y enseñarles un adecuado manejo del estrés 
generado por estas condiciones (5). Por otro lado hay que tener en 
cuenta otros factores implicados en el  estrés académico cabe incluir a 
los moderadores biológicos  (edad,  sexo…), psicosociales (patrón de 
conducta Tipo A, estrategias de afrontamiento, apoyo social…), 
psicosocio-educativos (auto concepto académico, tipo de estudios, 
curso…) y socioeconómicos (lugar de residencia, disfrute de becas…). 
Dichas variables moduladoras inciden en todo el proceso del estrés, 
desde la aparición de los factores causales, hasta las propias 
consecuencias, por lo que unas y otras pueden contribuir a que se 
afronte el estresor con mayores probabilidades de éxito. (6) 
 
En Colombia los niveles de insatisfacción de los odontólogos con su 
profesión es del 86,47% en algún grado. En los estudiantes parece 
haber un marcado malestar y evidencia de síntomas psíquicos negativos 
desencadenados por diversos dispositivos generadores de estrés y 
ansiedad. (3) 
 
 
 
 
6. Martín, I. (2007). Estrés académico en estudiantes universitarios. Apuntes de Psicología, 2007, Vol. 25, 
número 1. Colegio Oﬁcial de Psicología de Andalucía Occidental y Universidad de Sevilla, 87-99 
3.Jaramillo G, Caro H, Gómez Parra Z, Moreno Bedoya J, Restrepo Pabón E, Suarez Mejía M. Dispositivos 
desencadenantes de estrés y ansiedad en estudiantes de odontología de la universidad de Antioquia. Rev. 
Fac Odont Antioq 2008; 20 (1): 49-57 
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3.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente el problema se consolida 
de la siguiente manera: 
¿Qué factores desencadenan estrés en los estudiantes de 
odontología y cómo se manifiestan estos según el nivel de 
formación académica?  
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4. OBJETIVOS 
 
4.1 Objetivo general 
 Determinar los factores desencadenantes de estrés en los 
estudiantes de odontología y cómo se manifiestan estos según el 
nivel de formación académica. 
 
4.2 Objetivos específicos 
 
 Determinar qué condiciones causan estrés en los estudiantes de 
odontología en el nivel de formación en el que se encuentra. 
 Identificar las manifestaciones causada por el estrés en 
estudiantes de odontología en el nivel de formación en el que se 
encuentra.  
 Determinar en qué sexo se presenta mayor estrés 
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5. MARCO REFERENCIAL  
 
El estrés es una reacción adaptativa del organismo ante las demandas 
de su medio (Selye, 1956); cuando éstas se originan en el contexto de 
un proceso educativo, es frecuente referirse a los mecanismos de 
adaptación del sujeto en términos de estrés académico. Todos los 
organismos experimentan reacciones de estrés durante su vida, pero 
cuando la reacción del sujeto se prolonga puede agotar las reservas del 
individuo y traducirse en una serie de problemas. 
 
Tipos de Estrés  
 
Cuando se enfatiza el carácter adaptativo del estrés se suelen identificar 
tres tipos de estrés: normal, distrés (negativo) y eustrés (positivo) 
(Shturman, 2005); sin embargo, en congruencia con la línea 
argumentativa que se ha ido desarrollando hasta este momento, 
solamente se considera estrés académico al distrés. En este sentido, 
esta forma de conceptualizar el estrés conduce, necesariamente, a 
reconocer que el estrés implica un desequilibrio sistémico de la relación 
entre la persona y su entorno ya que, bajo la valoración de la propia 
persona, las exigencias o demandas del entono desbordan sus propios 
recursos. 
 
Eustrés 
 
Todo individuo para responder a las exigencias de la vida cotidiana 
requiere de una determinada cantidad de estrés. Este incremento de 
estrés es saludable, positivo y facilita la búsqueda de bienestar y 
realización personal. A este nivel se le denomina eustrés y fue definido 
por Selye (citado en Neidhardt, Weinstein y Conry, 1989, pp.16) como: 
“Una situación en la que la buena forma física y el bienestar mental 
facilitan que el cuerpo en su conjunto adquiera y desarrolle su máximo 
potencial. El estado de eustrés viene asociado con una gran claridad 
mental y unas facultades físicas máximas”. 
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Distrés 
 
Existe otro tipo de estrés muy habitual, que lejos de ser saludable, 
resulta nocivo para la salud y provoca una sensación incómoda de 
malestar. En estos casos se habla de distrés. El mismo hace referencia a 
un tipo de estrés destructivo que puede generar angustia, dolor o 
ambos. Neidhardt et al. (1989) afirman que el distrés afecta 
negativamente tanto al organismo como a la mente, manifestando una 
disminución en los recursos que dispone todo individuo para su 
afrontamiento. 
Los síntomas físicos, emocionales y psíquicos del distrés son muy 
variados. En general estos síntomas incluyen ansiedad, depresión, 
hostilidad, miedo, tensión, problemas gastrointestinales como diarrea o 
estreñimiento, falta de apetito o glotonería, fatiga intensa, insomnio, 
vértigo, taquicardia, sensación de nudo en la garganta, boca seca, 
excesiva sudoración en la palma de las manos, perjuicio del 
funcionamiento intelectual y detrimento del aprendizaje (Garbee et al., 
1980, Martínez, 1977, Wexler, 1978, citados en Tobal, Martín Díaz y 
Fernández Frías, 1998). En vista de estas señales que perjudican el 
funcionamiento general de las personas y disminuyen su calidad de vida, 
es evidente la necesidad de realizar diagnósticos fiables y tratamientos 
efectivos que logren reducir y en el mejor de los casos eliminar la 
sensación angustiosa y desagradable del estrés. (4) 
 
Entre las situaciones específicas que generan estrés (estresores) en 
universitarios podemos mencionar su preocupación por el desempeño en 
la escuela, el proceso de adaptación al ambiente universitario y a las 
exigencias de sus estudios y al mismo tiempo se preocupan por su 
futuro. Entre los estresores más frecuentes están, por un lado, los 
relacionados con las condiciones estructurales de su situación 
académica, tales como horarios, aulas y traslados, además de la 
realización de exámenes y la espera de calificaciones, y por otro, la 
incertidumbre hacia el Futuro.(5)  
 
 
6. OROS, B. 2006. “Construcción y Validación de una Escala para evaluar Indicadores Físicos y 
Psicoemocionales de Estrés”. Centro de Investigación en Psicología y Ciencias Afines (CIPCA) 
7. González Ramírez, M., Landero Hernández, R. Escala de cansancio emocional (ECE) para estudiantes 
universitarios: propiedades psicométricas en una muestra de México. Anales de Psicología, 
Norteamérica, 23, may. 2008. 
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Mientras tanto, algunos profesores contribuyen a que se intensifiquen 
las preocupaciones, cuando podrían contribuir a facilitar la adaptación de 
los estudiantes a las condiciones de la vida universitaria y enseñarles un 
adecuado manejo del estrés generado por estas condiciones (5).  
 
Por otro lado hay que tener en cuenta otros factores implicados en el  
estrés académico cabe incluir a los moderador es biológicos  (edad,  
sexo…), psicosociales (patrón de conducta Tipo A, estrategias de 
afrontamiento, apoyo social…), psicosocio-educativos (auto concepto 
académico, tipo de estudios, curso…) y socioeconómicos (lugar de 
residencia, disfrute de becas…). Dichas variables moduladoras inciden 
en todo el proceso del estrés, desde la aparición de los factores 
causales, hasta las propias consecuencias, por lo que unas y otras 
pueden contribuir a que se afronte el estresor con mayores 
probabilidades de éxito. (6) 
 
Indicadores del Estrés  
 
Esta situación estresante (desequilibrio sistémico) se manifiesta en la 
persona a través de una serie de indicadores, los cuales pueden ser 
clasificados como: 
• Físicos, psicológicos y comportamentales (Rossi, 2001), 
• Físicos, mentales, comportamentales y emocionales (Ed. Tomo, 2000) 
• Fisiológicos y psicológicos (Kyriacou, 2003; y Trianes, 2002) 
• Físicos, emocionales y conductuales (Shturman, 2005). 
• Físicos y conductuales (Williams y Cooper, 2004) 
• Físicos, de la conducta y laborales (Cooper y Straw, 2002) 
 
Tipo de Indicadores del Estrés 
 
Se establecen tres tipos de indicadores: físicos, psicológicos y 
comportamentales. 
Entre los indicadores físicos se encuentran aquellos que implican una 
reacción propia del cuerpo como sería el caso de morderse las uñas, 
temblores musculares, migrañas, insomnio, etc.  
 
5. González Ramírez, M., Landero Hernández, R. Escala de cansancio emocional (ECE) para estudiantes 
universitarios: propiedades psicométricas en una muestra de México. Anales de Psicología, 
Norteamérica, 23, may. 2008.  
6. Martín, I. (2007). Estrés académico en estudiantes universitarios. Apuntes de Psicología, 2007, Vol. 
25, número 1. Colegio Oﬁcial de Psicología de Andalucía Occidental y Universidad de Sevilla, 87-99. 
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Los indicadores psicológicos son aquellos que tienen que ver con las 
funciones cognoscitivas o emocionales de la persona como sería el caso 
de la inquietud, problemas de concentración, bloqueo mental, depresión, 
etc. Entre los indicadores comportamentales estarían aquellos que 
involucran la conducta de la persona como sería el caso de discutir, 
aislamiento de los demás, absentismo de las clases, aumento o 
reducción del consumo de alimentos, etc. 
 
Este conjunto de indicadores se articulan de manera idiosincrática en las 
personas, de tal manera que el desequilibrio sistémico va a ser 
manifestado de manera diferente, en cantidad y variedad, por cada 
persona. (7) 
 
Además el estrés no solo afecta a variables tan diversas como el estado 
emocional, la salud física o las relaciones interpersonales, pudiendo ser 
vivenciadas de forma distinta por diferentes personas. A partir de la 
revisión de los estudios sobre el estrés académico, podemos distinguir 
en éste tres tipos principales de efectos: en el plano conductual, 
cognitivo y ﬁsiológico. Dentro de cada uno de estos tres tipos, 
encontramos a su vez efectos a corto y largo plazo. (3) 
 
En nuestro continente son diversas las investigaciones publicadas al 
respecto, destacándose países como Chile, México, Perú y Venezuela. A 
pesar de algunas contradicciones, los estudios concuerdan en mostrar 
una elevada incidencia de estrés en estudiantes universitarios, 
alcanzando valores superiores al 67% de la población estudiada en la 
categoría de estrés moderado. También se sugiere asociación entre el 
estrés y el sexo femenino, así como son el nivel cursado en la carrera. 
La identificación de eventos estresores en el proceso docente educativo 
reveló que estos pueden ser numerosos, y dependientes del contexto 
Entre los identificados se encuentran: sobrecarga académica, tiempo 
insuficiente, realización de exámenes e intervención en el aula.  
 
7.Barraza Macías A. El estrés académico de los alumnos de las maestrías en educación de la región laguna 
(durango-coahuila).  
3.Jaramillo G, Caro H, Gómez Parra Z, Moreno Bedoya J, Restrepo Pabón E, Suarez Mejía M. Dispositivos 
desencadenantes de estrés y ansiedad en estudiantes de odontología de la universidad de Antioquia. Rev. 
Fac Odont Antioq 2008; 20 (1): 49-57. 
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Un hecho curioso resultan las contradicciones encontradas sobre la 
asociación de los niveles de estrés y el rendimiento académico. Algunos 
resaltan el carácter negativo de un elevado nivel de estrés (distrés) en 
el rendimiento académico. 
Maldonado y cols. plantean que un elevado nivel de estrés altera el 
sistema de respuestas del individuo a nivel cognitivo, motor y fisiológico 
La alteración en estos tres niveles de respuestas influye de forma 
negativa en el rendimiento académico, en algunos casos disminuye la 
calificación de los alumnos en los exámenes y, en otros casos, los 
alumnos no llegan a presentarse al examen o abandonan el aula o el 
recinto minutos antes de dar comienzo el examen. Sin embargo Looker 
y Gresson señalan la importancia de ciertos niveles de estrés como una 
necesidad para lograr el estado de alerta adecuado para realizar 
correctamente las tareas y exigencias del universitario (eutrés). (8) 
 
Para una institución educativa es importante conocer los niveles de 
estrés académico en sus estudiantes, ya que el estrés se ha asociado a 
la depresión (Rich y Scovel, 1987), enfermedades crónicas (Cohen, 
Tyrell y Smith, 1993), enfermedades cardiacas (Lowe, Urquhart, 
Greenman y Lowe,2000) y fallas en el sistema inmune (Vedhara y Nott, 
1996), y complementariamente al fracaso escolar (McDonald, 2001) y a 
un desempeño académico pobre (Zeidner, 1998). 
Diversas investigaciones han mostrado que el estrés académico ocurre 
en los estudiantes de primaria (Connor, 2003), secundaria (Aherne, 
2001) y preparatoria (Gallagher y Millar, 1996); también se ha 
demostrado que dicho estrés aumenta conforme el estudiante progresa 
en sus estudios (Putwain, 2007), y que llega a sus grados más altos 
cuando cursan sus estudios universitarios (Dyson y Renk, 2006). Los 
estudios superiores representan, pues, el punto culminante del estrés 
académico por las altas cargas de trabajo, pero también porque 
coinciden con una etapa de la vida en la que el estudiante debe 
enfrentarse a muchos cambios en su vida (9). 
 
8. Román Collazos C, Ortiz Rodríguez F, Hernández Rodríguez Y. El estrés académico en estudiantes 
latinoamericanos de la carrera de Medicina. Revista Iberoamericana de Educación n.º 46/7 – 25 de julio de 
2008. 
9. Pulido Rull M, Serrano Sánchez M, Valdés Cano E, Chávez Méndez M, Hidalgo Montiel P, Vera García F. 
Estrés académico en estudiantes universitarios. Psicología y Salud, Vol. 21, Núm. 1: 31-37, enero-junio de 
2011 
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Sin embargo, no todos los estudiantes universitarios padecen estrés. La 
respuesta al estrés depende de la disposición personal para hacer frente 
a las demandas de la situación así como de la propia situación a la que 
nos refiramos. Es decir, cómo un individuo responde a los 
acontecimientos estresantes depende tanto de la disposición personal de 
dicho individuo como de la situación en la cual dichos acontecimientos 
suceden. 
 
Ahora bien, afirmar que un estudiante universitario padece estrés o 
decir que no lo padece resulta de una utilidad cuestionable por su 
generalidad. Si nuestro objetivo es tratar de intervenir tal estrés 
necesitaremos conocerlo con una mayor profundidad. 
 
Así, con el desarrollo de este trabajo pretendemos llegar a un 
conocimiento más exhaustivo del estrés académico que padecen los 
estudiantes universitarios, tanto en lo que tiene que ver con las 
situaciones específicas que favorecen su aparición como en las 
reacciones que dichas situaciones provocan en los individuos. Para ello, 
es necesario, en primer lugar, contar con herramientas útiles para la 
evaluación de tal estrés. Dichas herramientas concretadas en 
instrumentos de evaluación deben cumplir un primer requisito de 
sensibilidad para la detección de diferencias tanto en lo que tiene que 
ver con la ocurrencia de estrés asociado a situaciones específicas como 
en relación a las manifestaciones conductuales de tal estrés. En este 
sentido, un primer objetivo del trabajo es la puesta a prueba de la 
capacidad discriminativa de un instrumento: El Inventario de Estrés 
Académico (I.E.A.; Hernández, Polo y Pozo, 1996) diseñado 
específicamente para la evaluación del estrés académico en 
universitarios. Capacidad discriminativa en cuanto a la detección de 
diferentes situaciones académicas que provocan un mayor nivel de 
estrés en estudiantes universitarios, en cuanto al tipo de 
manifestaciones o respuestas de estrés que se asocian a cada situación 
y si dichas manifestaciones son las mismas en todas las situaciones o si 
predomina más algún componente de respuesta (cognitivo, fisiológico o 
conductual) que otro en función de la situación a la que se enfrentan y 
en cuanto a la existencia de diferencias, tanto en las situaciones 
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generadoras de estrés como en las respuestas experimentadas ante 
tales situaciones, entre los estudiantes noveles y los experimentados. 
 
La existencia de tales diferencias en el sentido de un mayor nivel de 
estrés en los universitarios más noveles nos llevaría a confirmar la tesis 
de la influencia del modelo de control y de la incidencia de la transición 
en lo que tiene que ver con la falta de competencias y. por tanto, de 
control para hacer frente al nuevo entorno, superado con el paso de los 
años en la Universidad.  
 
Son bien conocidos los trabajos que ponen de manifiesto la incidencia 
del estrés académico sobre problemas de salud; por ejemplo, Kiecolt-
Glaser y cols. (1986) informan de la supresión de células T y de la 
actividad de las células Natural Killers (NK) durante períodos de 
exámenes (situaciones percibidas como altamente estresantes) en 
estudiantes de Medicina. Estos cambios son indicadores de una 
depresión del sistema inmunitario y, por tanto, de una mayor 
vulnerabilidad del organismo ante las enfermedades. Otro trabajo 
posterior (Glaser y cols., 1993) confirma los cambios en la respuesta 
inmune asociados con el estrés académico, en este caso, evidenciados 
por una baja actividad de los linfocitos T y de su respuesta ante los 
mitógenos. (10) 
 
La institución universitaria ha introducido efectos potencialmente 
provocadores de estrés, de ellos sin duda uno de los más relevantes, es 
la competitividad. Son muchos los estudiantes y no tantas las 
oportunidades del mercado laboral, ello hace que ser “de los mejores” 
sea un objetivo de los estudiantes; por otro lado, a lo largo de la vida 
universitaria, los estudiantes están sometidos constantemente a 
exigencias académicas, exceso de responsabilidad, constantes 
evaluaciones, exposiciones y realización de trabajos, así como a las 
presiones familiares, económicas y sociales que sin darse cuenta 
provocan grado de estrés importante el cual se manifiesta generalmente 
como resultado de las frustraciones originadas por necesidades 
insatisfechas. 
 
10. Polo A, Hernández J, Poza C. Evaluación del estrés académico en estudiantes universitarios. 
Universidad Autónoma de Madrid. 
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La tensión originada por el estrés es en cierta medida necesaria para el 
desarrollo de la personalidad del estudiante; sin embargo, cuando el 
estrés va más allá de los niveles óptimos agota sus energías, deteriora 
su desempeño y puede llegar a dañar su salud. Así mismo, lo que es 
considerado estresante para unos no lo es para otros, originando que los 
estudiantes en un intento de adaptarse a estas situaciones pongan en 
marcha una serie de estrategias de afrontamiento para superar con 
éxito las exigencias que se les demanda, buscando el alivio de su estado 
tensional; sin embargo, una gran parte de estudiantes universitarios 
carecen de estrategias o adoptan estrategias inadecuadas. 
 
Según la OMS, a inicios del presente siglo, las enfermedades provocadas 
por el estrés habrán superado a las enfermedades infecciosas y se 
estima que en el año 2010 en América Latina y el Caribe, se tendrán 
más de 88 millones de personas con trastornos afectivos 
desencadenados por el estrés, y es que los estresores de la vida 
originan que las personas se ubiquen en una situación incómoda 
emocional y somáticamente, debiendo buscar la forma de cómo 
responder ante sus problemas. 
 
En el Perú la prevalencia anual del estrés es del 14% aproximadamente, 
según Sánchez en el año 2001, siendo más frecuente en mujeres que en 
varones. El estrés es uno de los factores más importantes para la 
mayoría de las enfermedades más frecuentes que se manifiestan en 
nuestro siglo, presentándose tanto trastornos cardiacos, hipertensión 
arterial, cáncer, alteraciones metabólicas y hormonales. 
 
Ahora bien, el grupo de estudiantes que ingresa por primera vez en la 
institución universitaria, se encuentra con la necesidad de establecer un 
cambio de perspectiva en su comportamiento para adaptarse al nuevo 
entorno. Esto, en muchos casos, trae consigo la necesidad de que los 
estudiantes adopten una serie de estrategias de afrontamiento muy 
distintas a las que disponían hasta ese momento para superar con éxito 
las nuevas exigencias que se les demandan. Sin embargo, una gran 
parte de esos nuevos estudiantes universitarios carecen de esas 
estrategias o presentan unas conductas académicas que son 
inadecuadas para las nuevas demandas. Olivares al investigar sobre 
“Conductas de afrontamiento al estrés en adolescentes pre-
universitarios. Academias Fleming y Bardet. Arequipa”, en una muestra 
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de 277 estudiantes, concluyó que los estudiantes presentaron 
generalmente estrés severo (42.1%) predominando el sexo masculino, 
las conductas de afrontamiento que adoptaron en su tiempo libre 
fueron: escuchar música (79.5%), lectura (58.7%), la práctica de un 
deporte (62.2%), entre los modelos de consumo los más frecuentes 
fueron el consumir golosinas azucaradas (85.9%) y bebidas alcohólicas 
(39.2%). (11) 
 
Cabe destacar que los estudiantes de odontología comienzan en 3º año 
de su carrera con la práctica clínica, alcanzando la mayor cantidad de 
prácticas en 4º y 5º año de la carrera. Si bien la Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba (donde se extrajo 
una parte de la presente muestra), cuenta con un banco de pacientes 
para que los estudiantes realicen sus prácticas, cabe destacar que el 
mismo no alcanza a cubrir las necesidades de todos los alumnos, por lo 
que los mismos se ven obligados a buscar sus propios pacientes para 
realizar las prácticas con el consiguiente estrés que esto produce. (12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Benavente T, Quispe P, Callata Ll. Nivel de estrés y estrategias de afrontamiento en estudiantes de 
la facultad de enfermería – unsa arequipa. 2006. Enfermería Global Nº 19 Junio 2010. 
 
12. DE NASETTA, A. 2006. Estrés en odontología. Acta odontol. venez v.44 n.3 Ca 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
 
6.1 Tipo de estudio  
 
Descriptivo los estudios descriptivos buscan  especificar las 
propiedades, las características y los perfiles importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 
someta a un análisis. 
Estos estudios pretenden medir o recoger información de manera 
independiente sobre los conceptos o variables que se refieren. Desde 
luego, pueden integrar  las mediciones o información de cada una de 
dichas variables o conceptos para decir como es y cómo se 
manifiesta  el fenómeno de interés; su objetivo no es indicar como se 
relacionan las variables. Las principales finalidades de los estudios 
descriptivos son: 
 Describir la frecuencia y las características de un problema de 
salud en una población. 
 Describir la asociación entre dos o más variables sin asumir una 
relación causal entre ellas. 
 Generar hipótesis razonables que deberán ser contrastadas 
posteriormente con estudios analíticos. 
 
6.1.1 Descriptivo transversal porque no existe continuidad en el eje 
del tiempo. 
El objetivo de un estudio transversal es conocer todos los casos de 
personas con una cierta condición en un momento dado, sin importar 
por cuánto tiempo mantendrán esta característica ni tampoco cuando la 
adquirieron. (13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delgado Rodríguez M. Estudios descriptivos. 
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6.2 Variables a investigar  
 
 SEXO  
 NIVEL DE FORMACIÓN  
 MANIFESTACIONES 
 Miedo a reprobar un curso o un año 
 Dolores de cabeza 
 Dolores en el corazón o en el pecho 
 Falta de apetito 
 Dolores en la parte baja de la espalda 
 Dificultad para conciliar el sueño 
 Tener dificultad para concentrarse 
 
6.3 Población  
 
Estudiantes de Odontología activos de la universidad del 
Magdalena en el período 2012-I. En el periodo 2012-I estaban 
activos una población de 440 estudiantes de odontología de los 
cuales los participantes en el estudio fueron 368 estudiantes con 
un porcentaje 85.9% del total de estudiantes de Odontología, de 
una universidad pública de la ciudad de Santa Marta (Colombia). 
Los estudiantes fueron invitados a participar voluntariamente en el 
estudio, los cuestionarios fueron aplicados en una sesión. 
La mayoría de los participantes respondieron los cuestionarios al 
comenzar o finalizar alguna de sus clases, todos dentro de las 
instalaciones de la universidad. 
 
 
6.4 Selección de la muestra  
 
Se tomó como muestra 368 estudiantes de Odontología activos en 
el periodo 2012-I de una población total de 440 estudiantes 
activos en el programa, la muestra representa un porcentaje de 
85.9% del total de estudiantes en ese periodo. 
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6.5  Recolección de la información  
 
La recolección de la información será obtenida por medio de la 
aplicación de un instrumento, que en este caso es una encuesta la 
cual cuenta con 167 preguntas esta encuesta fue realizada en la 
Universidad de Carolina del Norte y es un instrumento que ha sido 
utilizado a nivel internacional en otras investigaciones similares, y 
en nuestra investigación fueron escogidas 18 preguntas que se 
relacionaron con el nivel de formación y el sexo, las cuales están 
distribuidas en 4 anexos; el anexo 1 correspondiente a factores 
que generan estrés y 3 que se refiere a las situaciones que causan 
estrés con 4 opciones de respuesta, el anexo 2 que se refiere 
sobre si se ha sentido afectado por ciertos problemas con 5 
opciones de respuesta y el anexo 4 correspondiente también a 
situaciones generadoras de estrés con 6 opciones de respuesta. 
Con esta encuesta buscamos medir el nivel de estrés en 
estudiantes de odontología de la Universidad del Magdalena y los 
síntomas que estos presentan. 
 
6.6  Cronología  
 
El desarrollo de la investigación se realizó en el periodo 2012-1 en 
estudiantes de odontología de todos los semestres de la 
Universidad del Magdalena, donde en primera instancia se les 
aplico el instrumento con el fin de determinar cómo afecta el 
estrés a los estudiantes, luego basándonos en ello se procedió a 
realizar la base de datos en los programa Excel y SPSS, de donde 
se obtuvieron los resultados.  
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7. RESULTADOS 
 
 
Los participantes en el estudio fueron 368 estudiantes desde I a X 
semestre con un porcentaje 85.9%  del total de estudiantes de 
Odontología en el periodo 2012-1 de una Universidad pública de la 
ciudad de Santa Marta (Colombia). 
La muestra se distribuye de la siguiente manera, 59,7% son mujeres y 
40,3% son varones. La edad promedio de los sujetos fue de 21 años, 
con respecto a trabajar y estudiar el 84, 9% de los estudiantes no 
trabaja y el 15,1% trabaja. Por otro lado el 94,97 % de los estudiantes 
son solteros y el 5,02% son casados. 
Los resultados se presentaran de dos maneras; con gráficos en 
columnas exponiéndose los resultados en forma de porcentaje y en 
tablas exponiendo los resultados de manera numérica y en porcentaje. 
Se agruparon las variables por indicadores de estrés según el autor 
Rossi clasificándolos en 3 aspectos: indicadores físicos, indicadores 
psicológicos e indicadores comportamentales.  
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7.1 Sexo 
Sexo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Masculino 148 40,2 40,3 40,3 
Femenino 219 59,5 59,7 100,0 
Total 367 99,7 100,0  
Perdidos Sistema 1 ,3 
  
Total 368 100,0   
 
. 
 
El 59,7% es decir 219 estudiantes de los encuestados fueron del sexo 
femenino y el 40,3% es decir 148 de los estudiantes son del sexo 
masculino.  
59,50% 
40,20% 
femenino masculino 
Sexo  
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El 38,1% que corresponde a 140 estudiantes respondieron que se 
encuentra en el nivel de formación de ciencias básicas correspondientes 
a los semestres I, II y III, el 29,4% que corresponde a 108 estudiantes 
que se encuentran en preclínica que corresponde a IV, V y VI semestre 
y el 32,4% corresponde a 118 estudiantes que se encuentran en clínica 
que abarca desde VII a X semestre. 
38,10% 
29,40% 
32,40% 
Ciencias básicas Preclínica  Cliníca  
Nivel de formacion  
 
 
 
 
 
7,2 Nivel de formación  
 
Nivel de formación 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Ciencias 
básicas 
140 38,0 38,1 38,1 
Preclínica 108 29,3 29,4 67,6 
Clínica 119 32,3 32,4 100,0 
Total 367 99,7 100,0  
Perdido
s 
Sistema 1 ,3 
  
Total 368 100,0   
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7.3 INDICADORES FISICOS 
 
7.3.1  Trabajar mientras se está estudiando.  
 
 
Tabla de contingencia Nivel de formación * Trabajar mientras se está 
estudiando 
 Trabajar mientras se está estudiando Total 
No 
estresante 
Algo 
estresante 
Bastante 
estresante 
Muy 
estresante 
Nivel de 
formación 
Ciencias 
básicas 
Recuento 60 18 29 33 140 
% dentro de 
Nivel de 
formación 
42,9% 12,9% 20,7% 23,6% 100,0% 
Preclínica 
Recuento 54 19 15 20 108 
% dentro de 
Nivel de 
formación 
50,0% 17,6% 13,9% 18,5% 100,0% 
Clínica 
Recuento 53 31 15 20 119 
% dentro de 
Nivel de 
formación 
44,5% 26,1% 12,6% 16,8% 100,0% 
Total 
Recuento 167 68 59 73 367 
% dentro de 
Nivel de 
formación 
45,5% 18,5% 16,1% 19,9% 100,0% 
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De los 368 estudiantes que fueron encuestados el 45,5% 
correspondiente a 168 estudiantes contestaron que trabajar mientras se 
está estudiando no es estresante, el 18,5% es decir 68 estudiantes 
respondieron que trabajar mientras se está estudiando es algo 
estresante, el 16,1% es decir 59 estudiantes dicen que trabajar 
mientras se está estudiando es bastante  estresante y el 19,9% es decir 
73 estudiantes respondieron que trabajar mientras se está estudiando 
es muy estresante. 
 
Los estudiantes que respondieron sentirse muy estresados y bastante 
estresados por trabajar mientras se está estudiando representan el 
44,3% del total del nivel de formación básica, el 32,4% de preclínica y 
el 29,4% de clínica.  
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Tabla de contingencia Sexo * Trabajar mientras se está estudiando 
 Trabajar mientras se está estudiando Total 
No 
estresante 
Algo 
estresante 
Bastante 
estresante 
Muy 
estresante 
Sexo 
Masculi
no 
Recuento 64 25 31 28 148 
% dentro 
de Sexo 
43,2% 16,9% 20,9% 18,9% 
100,0
% 
Femeni
no 
Recuento 103 43 28 45 219 
% dentro 
de Sexo 
47,0% 19,6% 12,8% 20,5% 
100,0
% 
Total 
Recuento 167 68 59 73 367 
% dentro 
de Sexo 
45,5% 18,5% 16,1% 19,9% 
100,0
% 
 
. 
 
 
Los estudiantes que respondieron sentirse muy estresados, bastante 
estresados y algo estresante al trabajar mientras se está estudiando 
representan el 56,7% de sexo masculino y el 52,9% del sexo femenino. 
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7.3.2 Dolores de cabeza 
 
Tabla de contingencia Nivel de formación * Dolores de cabeza 
 Dolores de cabeza Total 
Nada Un poco Moderadamente Bastante Mucho 
Nivel de 
formación 
Ciencias 
básicas 
Recuento 19 50 30 20 21 140 
% dentro de Nivel 
de formación 
13,6% 35,7% 21,4% 14,3% 
15,0
% 
100,0% 
Preclínica 
Recuento 26 29 22 16 15 108 
% dentro de Nivel 
de formación 
24,1% 26,9% 20,4% 14,8% 
13,9
% 
100,0% 
Clínica 
Recuento 19 32 23 23 22 119 
% dentro de Nivel 
de formación 
16,0% 26,9% 19,3% 19,3% 
18,5
% 
100,0% 
Total 
Recuento 64 111 75 59 58 367 
% dentro de Nivel 
de formación 
17,4% 30,2% 20,4% 16,1% 
15,8
% 
100,0% 
 
 
. 
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De los 368 estudiantes que respondieron sí se han sentidos afectados 
por dolores de cabeza en los últimos 7 días el 17,4% correspondiente a 
64 estudiantes contestaron que nada, el 30,2% es decir 111 estudiantes 
respondieron que un poco, el 20,4% es decir 75 estudiantes dicen que 
moderadamente, el 16,1% es decir 59 estudiantes respondieron que 
bastante y el 15,8% correspondiente a 58 estudiantes respondieron que 
mucho.  
 
Los estudiantes que respondieron sentirse afectados mucho, bastante y 
moderadamente por dolores de cabeza en los últimos 7 días representan 
el 57,1% del total del nivel de formación clínica, el 50,7% de básicas y 
el 49,1% de preclínica.  
 
 
 
Tabla de contingencia Sexo * Dolores de cabeza 
 
 
 
 
 Dolores de cabeza Total 
Nada Un 
poco 
Moderadamente Bastante Mucho 
Sexo 
Masculino 
Recuento 37 50 38 16 7 148 
% dentro de 
Sexo 
25,0% 33,8% 25,7% 10,8% 4,7% 100,0% 
Femenino 
Recuento 27 61 37 43 51 219 
% dentro de 
Sexo 
12,3% 27,9% 16,9% 19,6% 23,3% 100,0% 
Total 
Recuento 64 111 75 59 58 367 
% dentro de 
Sexo 
17,4% 30,2% 20,4% 16,1% 15,8% 100,0% 
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. 
 
Los estudiantes que respondieron sentir moderadamente, bastante y 
muchos dolores de cabeza en los últimos 7 días representan el 59,8% 
del sexo femenino y el 41,2% de sexo masculino. 
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7.3.3 Dolores en el corazón o en el pecho. 
 
Tabla de contingencia Nivel de formación * Dolores en el corazón o en 
el pecho 
 Dolores en el corazón o en el pecho Total 
Nada Un 
poco 
Moderadamente Bastante Mucho 
Nivel de 
formación 
Ciencias 
básicas 
Recuento 72 40 14 9 5 140 
% dentro de Nivel 
de formación 
51,4% 28,6% 10,0% 6,4% 3,6% 
100,0
% 
Preclínica 
Recuento 74 15 10 2 7 108 
% dentro de Nivel 
de formación 
68,5% 13,9% 9,3% 1,9% 6,5% 
100,0
% 
Clínica 
Recuento 67 25 12 8 7 119 
% dentro de Nivel 
de formación 
56,3% 21,0% 10,1% 6,7% 5,9% 
100,0
% 
Total 
Recuento 213 80 36 19 19 367 
% dentro de Nivel 
de formación 
58,0% 21,8% 9,8% 5,2% 5,2% 
100,0
% 
 
 
. 
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De los 368 estudiantes que respondieron sí se han sentidos afectados 
por dolores en el corazón o en el pecho en los últimos 7 días el 58,0% 
correspondiente a 213 estudiantes contestaron que nada, el 21,8% es 
decir 80 estudiantes respondieron que un poco, el 9,8% es decir 36 
estudiantes dicen que moderadamente, el 5,2% es decir 19 estudiantes 
respondieron que bastante y el 5,2% correspondiente a 19 estudiantes 
respondieron que mucho.  
 
Los estudiantes que respondieron sentirse afectados un poco, 
moderadamente, bastante y mucho por dolores en el corazón o en el 
pecho en los últimos 7 días representan el 48,6% del total del nivel de 
formación básica, el 43,7% de clínica y el 31,5% de preclínica. 
 
 
 
Tabla de contingencia Sexo * Dolores en el corazón o en el pecho 
 Dolores en el corazón o en el pecho Total 
Nada Un 
poco 
Moderadamente Bastante Mucho 
Sexo 
Masculin
o 
Recuento 90 30 14 8 6 148 
% dentro de 
Sexo 
60,8% 20,3% 9,5% 5,4% 4,1% 100,0% 
Femenino 
Recuento 123 50 22 11 13 219 
% dentro de 
Sexo 
56,2% 22,8% 10,0% 5,0% 5,9% 100,0% 
Total 
Recuento 213 80 36 19 19 367 
% dentro de 
Sexo 
58,0% 21,8% 9,8% 5,2% 5,2% 100,0% 
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Los estudiantes que respondieron sentir un poco, moderadamente, 
bastante y muchos dolores en el corazón o en el pecho en los últimos 7 
días representan el 43,7% del sexo femenino y el 39,3% de sexo 
masculino. 
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7.3.4 Dolores en la parte baja de la espalda  
 
Tabla de contingencia Nivel de formación * Dolores en la parte baja de 
la espalda 
 Dolores en la parte baja de la espalda Total 
Nada Un 
poco 
Moderadamente Bastante Mucho 
Nivel de 
formación 
Ciencias 
básicas 
Recuento 45 38 21 19 17 140 
% dentro de Nivel 
de formación 
32,1% 27,1% 15,0% 13,6% 12,1% 100,0% 
Preclínica 
Recuento 34 27 16 16 15 108 
% dentro de Nivel 
de formación 
31,5% 25,0% 14,8% 14,8% 13,9% 100,0% 
Clínica 
Recuento 27 25 25 19 23 119 
% dentro de Nivel 
de formación 
22,7% 21,0% 21,0% 16,0% 19,3% 100,0% 
Total 
Recuento 106 90 62 54 55 367 
% dentro de Nivel 
de formación 
28,9% 24,5% 16,9% 14,7% 15,0% 100,0% 
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De los 368 estudiantes que respondieron sí han presentado dolores en 
las parte baja de la espalda en los últimos 7 días el 28,9% 
correspondiente a 106 estudiantes contestaron que nada, el 24,5% es 
decir 90 estudiantes respondieron que un poco, el 16,9% es decir 62 
estudiantes dicen que moderadamente, el 14,7% es decir 54 
estudiantes respondieron que bastante y el 15,0% correspondiente a 55 
estudiantes respondieron que mucho.  
 
Los estudiantes que respondieron sentirse afectados un poco, 
moderadamente, bastante y mucho por  dolores en la parte baja de la 
espalda en los últimos 7 días representan el 77,3% del total del nivel de 
formación clínica, el 68,5% de preclínica y el 67,9% de básicas.  
 
 
 
Tabla de contingencia Sexo * Dolores en la parte baja de la espalda 
 Dolores en la parte baja de la espalda Total 
Nada Un 
poco 
Moderadamente Bastante Mucho 
Sexo 
Masculin
o 
Recuento 51 37 30 19 11 148 
% dentro de 
Sexo 
34,5% 
25,0
% 
20,3% 12,8% 7,4% 100,0% 
Femenin
o 
Recuento 55 53 32 35 44 219 
% dentro de 
Sexo 
25,1% 
24,2
% 
14,6% 16,0% 20,1% 100,0% 
Total 
Recuento 106 90 62 54 55 367 
% dentro de 
Sexo 
28,9% 
24,5
% 
16,9% 14,7% 15,0% 100,0% 
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Los estudiantes que respondieron sentir un poco, moderadamente, 
bastante y muchos dolores en la parte baja de la espalda en los últimos 
7 días representan el 74,9% del sexo femenino y el 65,5% de sexo 
masculino. 
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7.3.5 Que el corazón le palpita o le vaya muy deprisa  
 
Tabla de contingencia Nivel de formación * Que el corazón le palpita o 
le vaya muy deprisa 
 Que el corazón le palpita o le vaya muy deprisa Total 
Nada Un 
poco 
Moderadamente Bastante Mucho 
Nivel de 
formación 
Ciencias 
básicas 
Recuento 69 30 23 12 6 140 
% dentro de Nivel 
de formación 
49,3% 21,4% 16,4% 8,6% 4,3% 100,0% 
Preclínica 
Recuento 50 26 14 11 7 108 
% dentro de Nivel 
de formación 
46,3% 24,1% 13,0% 10,2% 6,5% 100,0% 
Clínica 
Recuento 53 28 14 11 13 119 
% dentro de Nivel 
de formación 
44,5% 23,5% 11,8% 9,2% 10,9% 100,0% 
Total 
Recuento 172 84 51 34 26 367 
% dentro de Nivel 
de formación 
46,9% 22,9% 13,9% 9,3% 7,1% 100,0% 
        
 
 
. 
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De los 368 estudiantes que respondieron sí han presentado 
palpitaciones o que el corazón le vaya muy deprisa en los últimos 7 días 
el 46,9% correspondiente a 172 estudiantes contestaron que nada, el 
22,9% es decir 84 estudiantes respondieron que un poco, el 13,9% es 
decir 51 estudiantes dicen que moderadamente, el 9,3% es decir 34 
estudiantes respondieron que bastante y el 7,1% correspondiente a 26 
estudiantes respondieron que mucho.  
 
Los estudiantes que respondieron sentirse afectados un poco, 
moderadamente, bastante y mucho por  palpitaciones o que el corazón 
le vaya muy deprisa en los últimos 7 días representan el 55,5% del total 
del nivel de formación clínica, el 53,7% de preclínica y el 50,7% de 
básicas.  
 
 
 
 
Tabla de contingencia Sexo * Que el corazón le palpita o le vaya muy 
deprisa 
 Que el corazón le palpita o le vaya muy deprisa Total 
Nada Un 
poco 
Moderadamente Bastante Mucho 
Sexo 
Masculin
o 
Recuento 67 39 21 15 6 148 
% dentro de 
Sexo 
45,3% 26,4% 14,2% 10,1% 4,1% 100,0% 
Femenin
o 
Recuento 105 45 30 19 20 219 
% dentro de 
Sexo 
47,9% 20,5% 13,7% 8,7% 9,1% 100,0% 
Total 
Recuento 172 84 51 34 26 367 
% dentro de 
Sexo 
46,9% 22,9% 13,9% 9,3% 7,1% 100,0% 
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Los estudiantes que respondieron sentir un poco, moderadamente, 
bastante y mucho que el corazón le palpita o le va muy deprisa en los 
últimos 7 días representan el 54,8% de sexo masculino y el 52% del 
sexo femenino. 
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7.3.6  Nauseas o malestar en el estomago. 
Tabla de contingencia Nivel de formación * Nauseas o malestar en el 
estomago 
 Nauseas o malestar en el estomago Total 
Nada Un 
poco 
Moderadamente Bastante Mucho 
Nivel de 
formación 
Ciencias 
básicas 
Recuento 63 34 21 13 9 140 
% dentro de Nivel 
de formación 
45,0% 24,3% 15,0% 9,3% 6,4% 100,0% 
Preclínica 
Recuento 61 19 14 7 7 108 
% dentro de Nivel 
de formación 
56,5% 17,6% 13,0% 6,5% 6,5% 100,0% 
Clínica 
Recuento 63 17 17 14 8 119 
% dentro de Nivel 
de formación 
52,9% 14,3% 14,3% 11,8% 6,7% 100,0% 
Total 
Recuento 187 70 52 34 24 367 
% dentro de Nivel 
de formación 
51,0% 19,1% 14,2% 9,3% 6,5% 100,0% 
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De los 368 estudiantes que respondieron sí han presentado nauseas o 
malestar en el estomago en los últimos 7 días el 51,0% correspondiente 
a 187 estudiantes contestaron que nada, el 19,1% es decir 70 
estudiantes respondieron que un poco, el 14,2% es decir 52 estudiantes 
dicen que moderadamente, el 9,3% es decir 34 estudiantes 
respondieron que bastante y el 6,5% correspondiente a 24 estudiantes 
respondieron que mucho.  
 
Los estudiantes que respondieron sentirse afectados un poco, 
moderadamente, bastante y mucho por  nauseas o malestar en el 
estomago en los últimos 7 días representan el 55,0% del total del nivel 
de formación básicas, el 47,1% de clínica y el 43,5% de preclínica. 
  
 
 
Tabla de contingencia Sexo * Nauseas o malestar en el estomago 
 Nauseas o malestar en el estomago Total 
Nada Un 
poco 
Moderadamente Bastante Mucho 
Sexo 
Masculin
o 
Recuento 82 28 27 8 3 148 
% dentro de 
Sexo 
55,4% 18,9% 18,2% 5,4% 2,0% 100,0% 
Femenin
o 
Recuento 105 42 25 26 21 219 
% dentro de 
Sexo 
47,9% 19,2% 11,4% 11,9% 9,6% 100,0% 
Total 
Recuento 187 70 52 34 24 367 
% dentro de 
Sexo 
51,0% 19,1% 14,2% 9,3% 6,5% 100,0% 
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.  
 
Los estudiantes que respondieron sentir un poco, moderadamente, 
bastante y muchas nauseas o malestar en el estomago en los últimos 7 
días representan el 52,1% del sexo femenino y el 44,6% de sexo 
masculino. 
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7.3.7  Dificultad para conciliar el sueño  
Tabla de contingencia Nivel de formación * Dificultad para conciliar el 
sueño 
 Dificultad para conciliar el sueño Total 
Nada Un 
poco 
Moderadamente Bastante Mucho 111 
Nivel de 
formación 
Ciencias 
básicas 
Recuento 53 33 29 13 12 0 140 
% dentro de Nivel 
de formación 
37,9% 23,6% 20,7% 9,3% 8,6% 
0,0
% 
100,0
% 
Preclínica 
Recuento 46 27 16 13 5 1 108 
% dentro de Nivel 
de formación 
42,6% 25,0% 14,8% 12,0% 4,6% 
0,9
% 
100,0
% 
Clínica 
Recuento 43 23 21 13 19 0 119 
% dentro de Nivel 
de formación 
36,1% 19,3% 17,6% 10,9% 16,0% 
0,0
% 
100,0
% 
Total 
Recuento 142 83 66 39 36 1 367 
% dentro de Nivel 
de formación 
38,7% 22,6% 18,0% 10,6% 9,8% 
0,3
% 
100,0
% 
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De los 368 estudiantes que respondieron sí han tenido dificultad para 
conciliar el sueño en los últimos 7 días el 38,7% correspondiente a 142 
estudiantes contestaron que nada, el 22,6% es decir 83 estudiantes 
respondieron que un poco, el 18,0% es decir 66 estudiantes dicen que 
moderadamente, el 10,6% es decir 39 estudiantes respondieron que 
bastante y el 9,8% correspondiente a 36 estudiantes respondieron que 
mucho.  
 
Los estudiantes que respondieron sentirse afectados un poco, 
moderadamente, bastante y mucho por la dificultad para conciliar el 
sueño en los últimos 7 días representan el 63,9% del total del nivel de 
formación clínica, el 62,1% de básicas y el 57,4% de preclínica.  
 
 
 
 
 
Tabla de contingencia Sexo *  Dificultad para conciliar el sueño 
 Dificultad para conciliar el sueño Total 
Nada Un 
poco 
Moderadamente Bastante Mucho 111 
Sexo 
Masculin
o 
Recuento 56 39 36 14 3 0 148 
% dentro de 
Sexo 
37,8% 26,4% 24,3% 9,5% 2,0% 
0,0
% 
100,0% 
Femenin
o 
Recuento 86 44 30 25 33 1 219 
% dentro de 
Sexo 
39,3% 20,1% 13,7% 11,4% 15,1% 
0,5
% 
100,0% 
Total 
Recuento 142 83 66 39 36 1 367 
% dentro de 
Sexo 
38,7% 22,6% 18,0% 10,6% 9,8% 
0,3
% 
100,0% 
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Los estudiantes que respondieron sentir un poco, moderadamente, 
bastante y mucha dificultad para conciliar el sueño en los últimos 7 días 
representan el 62,2% de sexo masculino y el 60,8% del sexo femenino 
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7.3.8  Dolores Musculares 
Tabla de contingencia Nivel de formación * dolores musculares 
 dolores musculares Total 
Nada Un 
poco 
Moderadamente Bastante Mucho 
Nivel de 
formación 
Ciencias 
básicas 
Recuento 40 34 31 24 11 140 
% dentro de Nivel 
de formación 
28,6% 24,3% 22,1% 17,1% 7,9% 100,0% 
Preclínica 
Recuento 37 30 17 12 12 108 
% dentro de Nivel 
de formación 
34,3% 27,8% 15,7% 11,1% 11,1% 100,0% 
Clínica 
Recuento 35 25 20 20 19 119 
% dentro de Nivel 
de formación 
29,4% 21,0% 16,8% 16,8% 16,0% 100,0% 
Total 
Recuento 112 89 68 56 42 367 
% dentro de Nivel 
de formación 
30,5% 24,3% 18,5% 15,3% 11,4% 100,0% 
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De los 368 estudiantes que respondieron sí han tenido dolores 
musculares en los últimos 7 días el 30,5% correspondiente a 112 
estudiantes contestaron que nada, el 24,3% es decir 89 estudiantes 
respondieron que un poco, el 18,5% es decir 68 estudiantes dicen que 
moderadamente, el 15,3% es decir 56 estudiantes respondieron que 
bastante y el 11,4% correspondiente a 42 estudiantes respondieron que 
mucho.  
 
Los estudiantes que respondieron sentirse afectados un poco, 
moderadamente, bastante y mucho por dolores musculares en los 
últimos 7 días representan el 71,4% del total del nivel de formación 
básicas, el 70,6% de clínica y el 65,7% de preclínica.  
 
 
 
 
 
Tabla de contingencia Sexo *  Dolores musculares 
  
 Dolores musculares Total 
Nada Un 
poco 
Moderadamente Bastante Mucho 
Sexo 
Masculin
o 
Recuento 53 41 24 22 8 148 
% dentro 
de Sexo 
35,8% 27,7% 16,2% 14,9% 5,4% 100,0% 
Femenin
o 
Recuento 59 48 44 34 34 219 
% dentro 
de Sexo 
26,9% 21,9% 20,1% 15,5% 15,5% 100,0% 
Total 
Recuento 112 89 68 56 42 367 
% dentro 
de Sexo 
30,5% 24,3% 18,5% 15,3% 11,4% 100,0% 
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Los estudiantes que respondieron sentir un poco, moderadamente, 
bastante y muchos dolores musculares en los últimos 7 días representan 
el 73% del sexo femenino y el 64,2% de sexo masculino. 
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7.3.9  Dificultad para respirar  
Tabla de contingencia Nivel de formación * Dificultad para respirar 
 Dificultad para respirar Total 
Nada Un 
poco 
Moderadamente Bastante Mucho 
Nivel de 
formación 
Ciencias 
básicas 
Recuento 100 24 8 5 3 140 
% dentro de Nivel 
de formación 
71,4% 17,1% 5,7% 3,6% 2,1% 100,0% 
Preclínica 
Recuento 86 9 8 4 1 108 
% dentro de Nivel 
de formación 
79,6% 8,3% 7,4% 3,7% 0,9% 100,0% 
Clínica 
Recuento 87 18 7 7 0 119 
% dentro de Nivel 
de formación 
73,1% 15,1% 5,9% 5,9% 0,0% 100,0% 
Total 
Recuento 273 51 23 16 4 367 
% dentro de Nivel 
de formación 
74,4% 13,9% 6,3% 4,4% 1,1% 100,0% 
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De los 368 estudiantes que respondieron sí han tenido dificultad para 
respirar en los últimos 7 días el 74,4% correspondiente a 273 
estudiantes contestaron que nada, el 13,9% es decir 51 estudiantes 
respondieron que un poco, el 6,3% es decir 23 estudiantes dicen que 
moderadamente, el 4,4% es decir 16 estudiantes respondieron que 
bastante y el 1,1% correspondiente a 4 estudiantes respondieron que 
mucho.  
 
Los estudiantes que respondieron un poco, moderadamente, bastante y 
mucho al tener dificultad para respirar en los últimos 7 días representan 
el 28,6% del total del nivel de formación básica, el 26,9% de clínica y el 
20,4% de preclínica.  
 
 
 
 
Tabla de contingencia Sexo *  Dificultad para respirar 
 Dificultad para respirar Total 
Nada Un 
poco 
Moderadamente Bastante Mucho 
Sexo 
Masculin
o 
Recuento 106 24 9 8 1 148 
% dentro 
de Sexo 
71,6% 16,2% 6,1% 5,4% 0,7% 100,0% 
Femenin
o 
Recuento 167 27 14 8 3 219 
% dentro 
de Sexo 
76,3% 12,3% 6,4% 3,7% 1,4% 100,0% 
Total 
Recuento 273 51 23 16 4 367 
% dentro 
de Sexo 
74,4% 13,9% 6,3% 4,4% 1,1% 100,0% 
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. 
Los estudiantes que respondieron sentir un poco, moderadamente, 
bastante y mucha dificultad para respirar en los últimos 7 días 
representan el 28,4% del sexo masculino y el 23,8% de sexo femenino. 
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7.3.10  Sentirse débil en alguna parte del cuerpo. 
 
Tabla de contingencia Nivel de formación * Sentirse débil en alguna 
parte del cuerpo 
 Sentirse débil en alguna parte del cuerpo Total 
Nada Un 
poco 
Moderadamente Bastante Mucho 
Nivel de 
formación 
Ciencias 
básicas 
Recuento 61 38 19 14 8 140 
% dentro de Nivel 
de formación 
43,6% 27,1% 13,6% 10,0% 5,7% 100,0% 
Preclínica 
Recuento 50 30 18 7 3 108 
% dentro de Nivel 
de formación 
46,3% 27,8% 16,7% 6,5% 2,8% 100,0% 
Clínica 
Recuento 55 17 19 16 12 119 
% dentro de Nivel 
de formación 
46,2% 14,3% 16,0% 13,4% 10,1% 100,0% 
Total 
Recuento 166 85 56 37 23 367 
% dentro de Nivel 
de formación 
45,2% 23,2% 15,3% 10,1% 6,3% 100,0% 
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De los 368 estudiantes que respondieron sí han sentido debilidad en 
alguna parte del cuerpo en los últimos 7 días el 45,2% correspondiente 
a 166 estudiantes contestaron que nada, el 23,2% es decir 85 
estudiantes respondieron que un poco, el 15,3% es decir 56 estudiantes 
dicen que moderadamente, el 10,1% es decir 37 estudiantes 
respondieron que bastante y el 6,3% correspondiente a 23 estudiantes 
respondieron que mucho.  
 
Los estudiantes que respondieron moderadamente, bastante y mucho al 
tener dificultad para respirar en los últimos 7 días representan el 39,5% 
del total del nivel de formación clínica, el 29,3% de básicas y el 26% de 
preclínica.  
 
 
 
 
 
Tabla de contingencia Sexo * Sentirse débil en alguna parte del cuerpo 
 Sentirse débil en alguna parte del cuerpo Total 
Nada Un 
poco 
Moderadamente Bastante Mucho 
Sexo 
Masculino 
Recuento 71 36 23 15 3 148 
% dentro de 
Sexo 
48,0% 24,3% 15,5% 10,1% 2,0% 100,0% 
Femenino 
Recuento 95 49 33 22 20 219 
% dentro de 
Sexo 
43,4% 22,4% 15,1% 10,0% 9,1% 100,0% 
Total 
Recuento 166 85 56 37 23 367 
% dentro de 
Sexo 
45,2% 23,2% 15,3% 10,1% 6,3% 100,0% 
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Los estudiantes que respondieron sentirse  un poco, moderadamente, 
bastante y muy débil en alguna parte del cuerpo en los últimos 7 días 
representan el 56,6% del sexo femenino y el 51,9% de sexo masculino. 
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7.3.11 Sentirse tenso o agitado. 
 
Tabla de contingencia Nivel de formación * Sentirse tenso o agitado 
 Sentirse tenso o agitado Total 
Nada Un 
poco 
Moderadamente Bastante Mucho 
Nivel de 
formación 
Ciencias 
básicas 
Recuento 59 40 16 15 10 140 
% dentro de Nivel 
de formación 
42,1
% 
28,6% 11,4% 10,7% 7,1% 
100,0
% 
Preclínica 
Recuento 53 27 22 3 3 108 
% dentro de Nivel 
de formación 
49,1
% 
25,0% 20,4% 2,8% 2,8% 
100,0
% 
Clínica 
Recuento 43 27 24 12 13 119 
% dentro de Nivel 
de formación 
36,1
% 
22,7% 20,2% 10,1% 10,9% 
100,0
% 
Total 
Recuento 155 94 62 30 26 367 
% dentro de Nivel 
de formación 
42,2
% 
25,6% 16,9% 8,2% 7,1% 
100,0
% 
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De los 368 estudiantes que respondieron sí se han sentido tensos o 
agitados en los últimos 7 días el 42,2% correspondiente a 155 
estudiantes contestaron que nada, el 25,6% es decir 94 estudiantes 
respondieron que un poco, el 16,9% es decir 62 estudiantes dicen que 
moderadamente, el 8,2% es decir 30 estudiantes respondieron que 
bastante y el 7,1% correspondiente a 26 estudiantes respondieron que 
mucho.  
 
Los estudiantes que respondieron un poco, moderadamente, bastante y 
mucho al tener dificultad para respirar en los últimos 7 días representan 
el 63,9% del total del nivel de formación clínica, el 57,9% de básicas y 
el 50,9% de preclínica.  
 
 
Tabla de contingencia Sexo * Sentirse tenso o agitado 
 Sentirse tenso o agitado Total 
Nada Un 
poco 
Moderadamente Bastante Mucho 
Sexo 
Masculino 
Recuento 79 29 28 6 6 148 
% dentro de 
Sexo 
53,4% 19,6% 18,9% 4,1% 4,1% 100,0% 
Femenino 
Recuento 76 65 34 24 20 219 
% dentro de 
Sexo 
34,7% 29,7% 15,5% 11,0% 9,1% 100,0% 
Total 
Recuento 155 94 62 30 26 367 
% dentro de 
Sexo 
42,2% 25,6% 16,9% 8,2% 7,1% 100,0% 
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Los estudiantes que respondieron sentirse  un poco, moderadamente, 
bastante y muy tenso o agitado en los últimos 7 días representan el 
65,3% del sexo femenino y el 46,7% de sexo masculino 
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7.3.12 Me siento agotado al final del día en la universidad 
 
. 
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Tabla de contingencia  Nivel de formación * Me siento agotado al final del día 
en la universidad 
 Me siento agotado al final del día en la universidad Total 
Nunc
a 
pocas 
veces al 
año, o 
menos 
una vez 
al mes o 
menos 
pocas 
veces al 
mes 
Una vez 
a la 
semana 
Varias 
veces a 
la 
semana 
Diariam
ente 
Nivel de 
formación 
Ciencias 
básicas 
Recuento 6 10 10 16 22 38 38 140 
% dentro de  
Nivel de 
formación 
4,3% 7,1% 7,1% 11,4% 15,7% 27,1% 27,1% 100,0% 
Preclínica 
Recuento 1 8 11 10 23 35 20 108 
% dentro de  
Nivel de 
formación 
0,9% 7,4% 10,2% 9,3% 21,3% 32,4% 18,5% 100,0% 
Clínica 
Recuento 1 4 7 13 19 30 45 119 
% dentro de  
Nivel de 
formación 
0,8% 3,4% 5,9% 10,9% 16,0% 25,2% 37,8% 100,0% 
Total 
Recuento 8 22 28 39 64 103 103 367 
% dentro de  
Nivel de 
formación 
2,2% 6,0% 7,6% 10,6% 17,4% 28,1% 28,1% 100,0% 
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De los 368 estudiantes que respondieron si se sienten agotados al final 
del día de la universidad el 28,1% correspondiente a 103 estudiantes 
contestaron que diariamente, el 28,1% es decir 103 estudiantes 
respondieron que varias veces a la semana, el 17,4% es decir 64 
estudiantes dicen que una vez a la semana, el 10,6% es decir 39 
estudiantes respondieron que pocas veces al mes, el 7,6% es decir 28 
estudiantes respondieron que una vez al mes o menos y el 6% 
correspondiente a 22 estudiantes respondieron que pocas veces al año.  
 
Los estudiantes que respondieron diariamente, varias veces a la 
semana, una vez a la semana se sienten agotados al final del día de la 
universidad representan el 79% del total del nivel de formación clínica, 
el 72,2% de preclínica y el 69,9% de básicas. 
 
 
 
 
 
Tabla de contingencia Sexo * Me siento agotado al final del día en la 
universidad 
 Me siento agotado al final del día en la universidad Total 
Nunca pocas 
veces al 
año, o 
menos 
una vez 
al mes o 
menos 
pocas 
veces al 
mes 
Una vez 
a la 
semana 
Varias 
veces a 
la 
semana 
Diaria
mente 
Se
xo 
Mascu
lino 
Recuento 6 9 17 20 29 37 30 148 
% dentro 
de Sexo 
4,1% 6,1% 11,5% 13,5% 19,6% 25,0% 20,3% 
100,
0% 
Feme
nino 
Recuento 2 13 11 19 35 66 73 219 
% dentro 
de Sexo 
0,9% 5,9% 5,0% 8,7% 16,0% 30,1% 33,3% 
100,
0% 
Total 
Recuento 8 22 28 39 64 103 103 367 
% dentro 
de Sexo 
2,2% 6,0% 7,6% 10,6% 17,4% 28,1% 28,1% 
100,
0% 
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Los estudiantes que respondieron sentirse  agotado al final del día en la 
universidad diariamente, varias veces a la semana y una vez a la 
semana que representan el 79,4% del sexo femenino y el 64,9% de 
sexo masculino. 
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7.3.13 Me siento cansado cuando me levanto y tengo que 
enfrentar otro día en la universidad. 
 
Tabla de contingencia  Nivel de formación * Me siento cansado cuando 
me levanto y tengo que enfrentar otro día en la universidad 
 Me siento cansado cuando me levanto y tengo que enfrentar otro día 
en la universidad 
Total 
Nunca pocas 
veces al 
año, o 
menos 
una vez 
al mes o 
menos 
pocas 
veces al 
mes 
Una vez 
a la 
semana 
Varias 
veces a 
la 
semana 
Diariam
ente 
Nivel de 
formación 
Ciencias 
básicas 
Recuento 14 17 11 22 24 38 14 140 
% dentro de  
Nivel de 
formación 
10,0% 12,1% 7,9% 15,7% 17,1% 27,1% 10,0% 
100,
0% 
Preclínica 
Recuento 14 16 7 24 18 22 7 108 
% dentro de  
Nivel de 
formación 
13,0% 14,8% 6,5% 22,2% 16,7% 20,4% 6,5% 
100,
0% 
Clínica 
Recuento 6 7 14 27 19 27 19 119 
% dentro de  
Nivel de 
formación 
5,0% 5,9% 11,8% 22,7% 16,0% 22,7% 16,0% 
100,
0% 
Total 
Recuento 34 40 32 73 61 87 40 367 
% dentro de  
Nivel de 
formación 
9,3% 10,9% 8,7% 19,9% 16,6% 23,7% 10,9% 
100,
0% 
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De los 368 estudiantes que respondieron si se sienten cansado cuando 
se levantan y tienen que enfrentar la universidad el 23,7% 
correspondiente a 87 estudiantes contestaron que varias veces a la 
semana, el 19,9% es decir 73 estudiantes respondieron que pocas veces 
al mes, el 16,6% es decir 61 estudiantes dicen que una vez a la 
semana, el 10,9% es decir 40 estudiantes respondieron que 
diariamente, el 10,9% es decir 40 estudiantes respondieron que pocas 
veces al año o menos y el 8,7% correspondiente a 32 estudiantes 
respondieron que pocas veces al año.  
 
Los estudiantes que respondieron diariamente, varias veces a la 
semana, una vez a la semana se sienten cansados cuando se levantan y 
tienen que enfrentar la universidad representan el 61% del total del 
nivel de formación clínica, el 54,2% de básicas y el 43,6% de preclínica.  
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Tabla de contingencia Sexo * Me siento cansado cuando me levanto 
y tengo que enfrentar otro día en la universidad 
 Nivel de formación * Me siento cansado cuando me levanto y 
tengo que enfrentar otro día en la universidad 
Total 
Nunca pocas 
veces 
al año, 
o 
menos 
una 
vez al 
mes o 
menos 
pocas 
veces al 
mes 
Una vez 
a la 
semana 
Varias 
veces a 
la 
semana 
Diaria
mente 
Sexo 
Mascu
lino 
Recuento 15 19 19 33 20 30 12 148 
% dentro 
de Sexo 
10,1% 12,8% 12,8% 22,3% 13,5% 20,3% 8,1% 
100,
0% 
Feme
nino 
Recuento 19 21 13 40 41 57 28 219 
% dentro 
de Sexo 
8,7% 9,6% 5,9% 18,3% 18,7% 26,0% 12,8% 
100,
0% 
Total 
Recuento 34 40 32 73 61 87 40 367 
% dentro 
de Sexo 
9,3% 10,9% 8,7% 19,9% 16,6% 23,7% 10,9% 
100,
0% 
 
. 
 
 
Los estudiantes que respondieron sentirse  cansado cuando me levanto 
y tengo que enfrentar otro día en la universidad diariamente, varias 
veces a la semana y una vez a la semana que representan el 57,5% del 
sexo femenino y el 41,9% de sexo masculino. 
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7.4 INDICADORES PSICOLOGICOS  
7.4.1 Cantidad de tareas asignadas  
 
Tabla de contingencia Nivel de formación * Cantidad de tareas asignadas 
en cada clase 
 Cantidad de tareas asignadas en cada clase Total 
No estresante Algo 
estresante 
Bastante 
estresante 
Muy 
estresante 
Nivel de 
formación 
Ciencias 
básicas 
Recuento 29 77 26 8 140 
% dentro de 
Nivel de 
formación 
20,7% 55,0% 18,6% 5,7% 100,0% 
Preclínica 
Recuento 18 55 31 4 108 
% dentro de 
Nivel de 
formación 
16,7% 50,9% 28,7% 3,7% 100,0% 
Clínica 
Recuento 27 49 33 10 119 
% dentro de 
Nivel de 
formación 
22,7% 41,2% 27,7% 8,4% 100,0% 
Total 
Recuento 74 181 90 22 367 
% dentro de 
Nivel de 
formación 
20,2% 49,3% 24,5% 6,0% 100,0% 
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De los 368 estudiantes que fueron encuestados el 20,2% 
correspondiente a 74 estudiantes dicen que las tareas asignadas no es 
estresante para ellos, el 49,3% es decir 181 estudiantes respondieron 
que la cantidad de tareas asignadas es algo estresante, el 24,5% es 
decir 90 estudiantes respondieron que la cantidad de tareas asignadas 
es bastante estresante y un 6% es decir 22 estudiantes contestaron que 
la cantidad de tareas asignadas es muy estresante. 
 
Los estudiantes que respondieron sentirse muy estresados y bastante 
estresados por la cantidad de tareas asignadas representan el 36,1% 
del total del nivel de formación clínica, el 34,4% de preclínica y el 
22,3% de básicas. 
 
 
 
 
 
Tabla de contingencia Sexo * Cantidad de tareas asignadas en cada 
clase 
 Cantidad de tareas asignadas en cada clase Total 
No 
estresante 
Algo 
estresante 
Bastante 
estresante 
Muy 
estresante 
Sexo 
Masculin
o 
Recuento 29 76 37 6 148 
% dentro de 
Sexo 
19,6% 51,4% 25,0% 4,1% 
100,0
% 
Femenin
o 
Recuento 45 105 53 16 219 
% dentro de 
Sexo 
20,5% 47,9% 24,2% 7,3% 
100,0
% 
Total 
Recuento 74 181 90 22 367 
% dentro de 
Sexo 
20,2% 49,3% 24,5% 6,0% 
100,0
% 
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Los estudiantes que respondieron sentirse muy estresados, bastante 
estresados y algo estresante por la cantidad de tareas asignadas 
representan el 80,5% del total del sexo masculino, el 79,4% de sexo 
femenino. 
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7.4.2  Miedo a reprobar un curso o año 
 
Tabla de contingencia Nivel de formación * Miedo a reprobar un 
curso o año 
 Miedo a reprobar un curso o año Total 
No 
estresante 
Algo 
estresante 
Bastante 
estresante 
Muy 
estresante 
Nivel de 
formación 
Ciencias 
básicas 
Recuento 3 27 36 74 140 
% dentro de 
Nivel de 
formación 
2,1% 19,3% 25,7% 52,9% 
100,0
% 
Preclínica 
Recuento 12 18 21 57 108 
% dentro de 
Nivel de 
formación 
11,1% 16,7% 19,4% 52,8% 
100,0
% 
Clínica 
Recuento 4 13 16 86 119 
% dentro de 
Nivel_formacion 
3,4% 10,9% 13,4% 72,3% 
100,0
% 
Total 
Recuento 19 58 73 217 367 
% dentro de 
Nivel_formacion 
5,2% 15,8% 19,9% 59,1% 
100,0
% 
 
. 
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De los 368 estudiantes que fueron encuestados el 5,2% correspondiente 
a 19 estudiantes contestaron que el miedo a reprobar un curso o un año 
no es estresante, el 15,8% es decir 58 estudiantes respondieron que es 
algo estresante, el 19,9% es decir 73 estudiantes dicen que es bastante  
estresante y el 59,1% es decir 217 estudiantes respondieron que el 
miedo a reprobar un curso o un año es muy estresante. 
 
Los estudiantes que respondieron que el miedo a reprobar un curso o un 
año es muy estresante y bastante estresante representan el 85,7% del 
total del nivel de formación clínica, el 78,6% de básicas y el 72,2% de 
preclínica.  
 
 
 
Tabla de contingencia Sexo * Miedo a reprobar un curso o año 
 Miedo a reprobar un curso o año Total 
No 
estresante 
Algo 
estresante 
Bastante 
estresante 
Muy 
estresante 
Sexo 
Masculin
o 
Recuento 10 23 31 84 148 
% dentro de 
Sexo 
6,8% 15,5% 20,9% 56,8% 
100,0
% 
Femenin
o 
Recuento 9 35 42 133 219 
% dentro de 
Sexo 
4,1% 16,0% 19,2% 60,7% 
100,0
% 
Total 
Recuento 19 58 73 217 367 
% dentro de 
Sexo 
5,2% 15,8% 19,9% 59,1% 
100,0
% 
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Los estudiantes que respondieron sentirse muy estresados, bastante 
estresados y algo estresante al sentir miedo al reprobar un curso o año 
representan el 95,9% del total del sexo femenino, el 93,2% de sexo 
masculino 
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7.4.3 Tener dificultad para concentrarse. 
 
Tabla de contingencia Nivel de formación * Tener dificultad para 
concentrarse 
 Tener dificultad para concentrarse Total 
Nada Un 
poco 
Moderadamente Bastante Mucho 
Nivel de 
formación 
Ciencias 
básicas 
Recuento 40 53 29 10 8 140 
% dentro de Nivel 
de formación 
28,6% 37,9% 20,7% 7,1% 5,7% 100,0% 
Preclínica 
Recuento 33 41 16 11 7 108 
% dentro de Nivel 
de formación 
30,6% 38,0% 14,8% 10,2% 6,5% 100,0% 
Clínica 
Recuento 40 33 17 13 16 119 
% dentro de Nivel 
de formación 
33,6% 27,7% 14,3% 10,9% 13,4% 100,0% 
Total 
Recuento 113 127 62 34 31 367 
% dentro de Nivel 
de formación 
30,8% 34,6% 16,9% 9,3% 8,4% 100,0% 
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De los 368 estudiantes que respondieron sí han tenido dificultad para 
concentrarse en los últimos 7 días el 30,8% correspondiente a 113 
estudiantes contestaron que nada, el 34,6% es decir 127 estudiantes 
respondieron que un poco, el 16,9% es decir 62 estudiantes dicen que 
moderadamente, el 9,3% es decir 34 estudiantes respondieron que 
bastante y el 8,4% correspondiente a 31 estudiantes respondieron que 
mucho.  
 
Los estudiantes que respondieron un poco, moderadamente, bastante y 
mucho al tener dificultad para concentrarse en los últimos 7 días 
representan el 71,4% del total del nivel de formación básica, el 69,4% 
de preclínica y el 66,3% de clínica.  
 
 
Tabla de contingencia Sexo * Tener_dificultad_para_concentrarse 
 Tener_dificultad_para_concentrarse Total 
Nada Un poco Moderadamente Bastante Mucho 
Sexo 
Masculino 
Recuento 50 55 20 17 6 148 
% dentro de 
Sexo 
33,8% 37,2% 13,5% 11,5% 4,1% 100,0% 
Femenino 
Recuento 63 72 42 17 25 219 
% dentro de 
Sexo 
28,8% 32,9% 19,2% 7,8% 11,4% 100,0% 
Total 
Recuento 113 127 62 34 31 367 
% dentro de 
Sexo 
30,8% 34,6% 16,9% 9,3% 8,4% 100,0% 
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Los estudiantes que respondieron tener mucho, bastante y 
moderadamente tener dificultad para concentrarse lo que representan el 
38,4% del total del sexo femenino, el 29,1% de sexo masculino 
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7.4.4  Estudiar y asistir a clase es realmente una tensión  para 
mí. 
 
Tabla de contingencia Nivel de formación * Estudiar y asistir a clase es 
realmente una tensión para mi 
 Estudiar y asistir a clase es realmente una tensión para mi Total 
Nunca pocas 
veces al 
año, o 
menos 
una vez 
al mes o 
menos 
pocas 
veces al 
mes 
Una vez 
a la 
semana 
Varias 
veces a 
la 
semana 
Diariam
ente 
Nivel de 
formación 
Ciencias 
básicas 
Recuento 42 27 12 28 13 12 6 140 
% dentro de 
Nivel de 
formación 
30,0% 19,3% 8,6% 20,0% 9,3% 8,6% 4,3% 
100,
0% 
Preclínica 
Recuento 29 22 16 14 12 10 5 108 
% dentro de 
Nivel de 
formación 
26,9% 20,4% 14,8% 13,0% 11,1% 9,3% 4,6% 
100,
0% 
Clínica 
Recuento 25 11 13 27 18 17 8 119 
% dentro de 
Nivel de 
formación 
21,0% 9,2% 10,9% 22,7% 15,1% 14,3% 6,7% 
100,
0% 
Total 
Recuento 96 60 41 69 43 39 19 367 
% dentro de 
Nivel de 
formación 
26,2% 16,3% 11,2% 18,8% 11,7% 10,6% 5,2% 
100,
0% 
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De los 368 estudiantes que respondieron que sienten que estudiar y 
asistir a clase es realmente una tensión el 18,8% correspondiente a 69 
estudiantes contestaron que pocas veces al mes, el 16,3% es decir 60 
estudiantes respondieron que pocas veces al año, el 11,7% es decir 43 
estudiantes dicen que una vez a la semana, el 11,2% es decir 41 
estudiantes respondieron que una vez al mes o menos, el 10,6% es 
decir 39 estudiantes respondieron que varias veces a la semana y el 
5,2% correspondiente a 19 estudiantes respondieron que diariamente.  
 
Los estudiantes que respondieron diariamente, varias veces a la 
semana, una vez a la semana se sienten agotados al final del día de la 
universidad representan el 36,1% del total del nivel de formación 
clínica, el 25% de preclínica y el 22,2% de básicas.  
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Tabla de contingencia Sexo * Estudiar y asistir a clase es 
realmente una tensión para mi 
 Estudiar y asistir a clase es realmente una tensión para mi Total 
Nunca pocas 
veces 
al 
año, o 
menos 
una vez 
al mes 
o 
menos 
pocas 
veces 
al mes 
Una vez 
a la 
semana 
Varias 
veces a 
la 
semana 
Diaria
mente 
Se
xo 
Masc
ulino 
Recuento 34 29 25 32 15 8 5 148 
% dentro 
de Sexo 
23,0
% 
19,6% 16,9% 21,6% 10,1% 5,4% 3,4% 
100,
0% 
Feme
nino 
Recuento 62 31 16 37 28 31 14 219 
% dentro 
de Sexo 
28,3
% 
14,2% 7,3% 16,9% 12,8% 14,2% 6,4% 
100,
0% 
Total 
Recuento 96 60 41 69 43 39 19 367 
% dentro 
de Sexo 
26,2
% 
16,3% 11,2% 18,8% 11,7% 10,6% 5,2% 
100,
0% 
  
 
. 
 
Los estudiantes que respondieron que estudiar y asistir a clase es 
realmente una tensión para mi diariamente, varias veces a la semana , 
una vez a la semana y pocas veces al mes que representan el 50,3% del 
sexo femenino y el 40,5% de sexo masculino. 
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7.4.5  Yo he llegado a estar menos entusiasmado acerca de mis 
estudios  
 
Tabla de contingencia Nivel de formación * Yo he llegado a estar menos 
entusiasmado acerca de mis estudios 
 Yo he llegado a estar menos entusiasmado acerca de mis estudios Total 
Nunca pocas 
veces al 
año, o 
menos 
una vez 
al mes o 
menos 
pocas 
veces al 
mes 
Una vez 
a la 
semana 
Varias 
veces a 
la 
semana 
Diariam
ente 
Nivel de 
formación 
Ciencias 
básicas 
Recuento 74 26 15 9 8 4 4 140 
% dentro de 
Nivel de 
formación 
52,9% 18,6% 10,7% 6,4% 5,7% 2,9% 2,9% 
100,
0% 
Preclínica 
Recuento 57 31 7 7 2 2 2 108 
% dentro de 
Nivel de 
formación 
52,8% 28,7% 6,5% 6,5% 1,9% 1,9% 1,9% 
100,
0% 
Clínica 
Recuento 29 32 14 16 10 11 7 119 
% dentro de 
Nivel de 
formación 
24,4% 26,9% 11,8% 13,4% 8,4% 9,2% 5,9% 
100,
0% 
Total 
Recuento 160 89 36 32 20 17 13 367 
% dentro de 
Nivel de 
formación 
43,6% 24,3% 9,8% 8,7% 5,4% 4,6% 3,5% 
100,
0% 
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De los 368 estudiantes que respondieron que sienten estar menos 
entusiasmados acerca de sus estudios el 23,4% correspondiente a 89 
estudiantes contestaron que pocas veces al año, el 9,8% es decir 36 
estudiantes respondieron que una vez al mes o menos, el 8,7% es decir 
32 estudiantes dicen que pocas veces al mes, el 5,4% es decir 20 
estudiantes respondieron que una vez a la semana, el 4,6% es decir 17 
estudiantes respondieron que varias veces a la semana y el 3,5% 
correspondiente a 13 estudiantes respondieron que diariamente.  
 
Los estudiantes que respondieron pocas veces al mes, una vez al mes o 
menos y pocas veces al año sienten estar menos entusiasmados acerca 
de sus estudios representan el 51,8% del total del nivel de formación 
clínica, el 41,7% de preclínica y el 37,5% de básicas.  
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Tabla de contingencia Sexo * Yo he llegado a estar menos 
entusiasmado acerca de mis estudios 
 Yo he llegado a estar menos entusiasmado acerca de mis 
estudios 
Total 
Nunca pocas 
veces 
al año, 
o 
menos 
una 
vez al 
mes o 
menos 
pocas 
veces al 
mes 
Una vez 
a la 
semana 
Varias 
veces a 
la 
semana 
Diaria
mente 
Se
xo 
Mascu
lino 
Recuento 65 38 18 14 6 5 2 148 
% dentro 
de Sexo 
43,9% 25,7% 12,2% 9,5% 4,1% 3,4% 1,4% 
100,
0% 
Feme
nino 
Recuento 95 51 18 18 14 12 11 219 
% dentro 
de Sexo 
43,4% 23,3% 8,2% 8,2% 6,4% 5,5% 5,0% 
100,
0% 
Total 
Recuento 160 89 36 32 20 17 13 367 
% dentro 
de Sexo 
43,6% 24,3% 9,8% 8,7% 5,4% 4,6% 3,5% 
100,
0% 
 
. 
Los estudiantes que respondieron que estudiar y asistir a clase es 
realmente una tensión para mi diariamente, varias veces a la semana 
una vez a la semana y pocas veces al mes que representan el 25,1% del 
sexo femenino y el 18,4% de sexo masculino. 
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7.5 INDICADORES COMPORTAMENTALES 
 
7.5.1  Falta de apetito  
 
Tabla de contingencia Nivel formación * Falta de apetito 
 Falta de apetito Total 
Nada Un 
poco 
Moderadamente Bastante Mucho 
Nivel de 
formación 
Ciencias 
básicas 
Recuento 69 33 19 11 8 140 
% dentro de Nivel 
de formación 
49,3% 23,6% 13,6% 7,9% 5,7% 100,0% 
Preclínica 
Recuento 59 31 13 4 1 108 
% dentro de Nivel 
de formación 
54,6% 28,7% 12,0% 3,7% 0,9% 100,0% 
Clínica 
Recuento 52 31 14 10 12 119 
% dentro de Nivel 
de formación 
43,7% 26,1% 11,8% 8,4% 10,1% 100,0% 
Total 
Recuento 180 95 46 25 21 367 
% dentro de Nivel 
de formación 
49,0% 25,9% 12,5% 6,8% 5,7% 100,0% 
 
 
 
. 
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De los 368 estudiantes que respondieron sí se han sentidos afectados 
por falta de apetito en los últimos 7 días el 49,0% correspondiente a 
180 estudiantes contestaron que nada, el 25,9% es decir 95 estudiantes 
respondieron que un poco, el 12,5% es decir 46 estudiantes dicen que 
moderadamente, el 6,8% es decir 25 estudiantes respondieron que 
bastante y el 5,7% correspondiente a 21 estudiantes respondieron que 
mucho.  
 
Los estudiantes que respondieron sentirse afectados un poco, 
moderadamente, bastante y mucho por  la falta de apetito en los 
últimos 7 días representan el 56,3% del total del nivel de formación 
clínica, el 50,7% de básicas y el 45,4% de preclínica.  
 
 
 
 
Tabla de contingencia Sexo * Falta de apetito 
 
 
 
 Falta de apetito Total 
Nada Un 
poco 
Moderadamente Bastante Mucho 
Sexo 
Masculino 
Recuento 88 34 16 8 2 148 
% dentro de 
Sexo 
59,5% 23,0% 10,8% 5,4% 1,4% 100,0% 
Femenino 
Recuento 92 61 30 17 19 219 
% dentro de 
Sexo 
42,0% 27,9% 13,7% 7,8% 8,7% 100,0% 
Total 
Recuento 180 95 46 25 21 367 
% dentro de 
Sexo 
49,0% 25,9% 12,5% 6,8% 5,7% 100,0% 
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.  
 
Los estudiantes que respondieron sentir un poco, moderadamente, 
bastante y mucha falta de apetito en los últimos 7 días representan el 
58,1% del sexo femenino y el 40,6% de sexo masculino. 
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8 DISCUSIÓN  
 
Vinaccia, S. (2001) refiere que los sucesos vitales estresantes se han 
encontrado asociado a un mayor riesgo de desarrollar trastornos 
psicopatológicos; se podría considerar la práctica clínica un factor de 
estrés diario, ya que la relación profesional/paciente y todo lo que gira 
entorno a esto está lleno de micro-eventos que se pueden producir 
demandas irritantes frustrantes o ansiogenas. Maslach (1986) encontró 
en sus investigaciones con muestras de médicos y enfermeras, que el 
estrés producido por las condiciones de trabajo produce un marcado 
cansancio emocional, despersonalización, fatiga física y una serie de 
cambios comportamentales desadaptativos que llevados al extremo 
pueden llevar a lo que sería la última etapa del estrés, el “Síndrome de 
Burnout”. 
En nuestra investigación encontramos que la práctica clínica es un factor 
causante de estrés al igual que el autor Vinaccia lo refiere en su estudio, 
y que esto causa en los estudiantes ciertos síntomas como son dolores 
de cabeza, palpitaciones, dolores musculares, entre otros; que hace que 
estos bajen su rendimiento académico como causa del estrés que 
manejan a diario con sus responsabilidades académicas.  
Bedoya, S. et al (2006) refiere que Hernández, Polo y Poza en 1994 
definieron el estrés académico como aquel que se produce en el ámbito 
educativo por ende, podría afectar tanto a profesores en el abordaje de 
sus tareas docentes, como estudiantes en cualquier nivel educativo, en 
especial el del ámbito universitario. Los universitarios están sometidos a 
un conjunto de situaciones altamente estresantes debido a que suelen 
experimentar una falta de control sobre el nuevo ambiente, 
potencialmente generador de estrés. La exposición continua a 
situaciones estresantes puede deteriorar en forma progresiva el 
funcionamiento del organismo con la consecuente aparición de 
problemas de salud.  
De acuerdo con Bedoya en su investigación a medida que el nivel 
académico sube se genera más estrés en el estudiante debido al 
ambiente y a la carga académica que estos llevan generando situaciones 
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que puedan afectar su estado de salud física y emocional. Lo anterior lo 
pudimos observar en nuestra investigación ya que a medida que el 
estudiante avanza en su formación académica aumentan sus 
responsabilidades y por ende el estrés.   
 
Pereyra, R et al (2010) refiere que estudiar una carrera de ciencias de la 
salud se caracteriza por una exigencia académica elevada. 
Investigaciones anteriores exponen que la mayor exigencia está 
asociada con mayores niveles de estrés. Un estudio realizado en 
estudiantes de carreras relacionadas con la salud como medicina, 
odontología, enfermería y psicología mostro un nivel elevado de 
prevalencia de estrés académico 36,3%. El sentirse bajo presión por los 
exámenes, falta de apoyo familiar, experimentar presión por parte de 
sus profesores y tener dificultades económicas y relacionales, son 
características que se ha demostrado que está asociada con una 
sintomatología depresiva y ansiosa en estudiantes de ciencias de la 
salud.  
Teniendo en cuenta lo que refiere Pereyra en su estudio estamos de 
acuerdo que los estudiantes de ciencias de la salud presentan mayor 
estrés debido a las exigencias académicas por parte de los docentes. En 
nuestro estudio observamos que los estudiantes de odontología de la 
Universidad del Magdalena presentaron mayores niveles de estrés en 
sus prácticas clínicas, presentándose mayor estrés en el sexo femenino. 
Carrillo, M et al (2012) refiere que en la actualidad el estrés se asocia a 
una sobrecarga emocional vinculada a exigencias ambientales que 
experimenta el individuo y que se pueden manifestar a un elevado 
estado de tensión que pone en riesgo su salud. Bajo esta perspectiva, se 
entiende al estrés como una respuesta fisiológica y psicológica del 
cuerpo ante un estimulo que puede ser un evento, objeto o persona. El 
estrés implica estar sometido a una gran presión que resulta en 
incomodidades, molestias y frustraciones mayores o menores de la vida 
cotidiana. Presiones que pueden resultar displacenteras y que pueden 
acompañarse de trastornos psicofisiológicos como consecuencia de la 
alteración de sus relaciones con el medio ambiente y con poco o ningún 
control sobre ellas. 
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Jaramillo, G. et al (2008) refiere que  el estrés hace parte de la 
sobrevivencia de los organismos, el aumento de él o su nivel constante 
(sin tiempo de recuperación de los niveles de consumo de glucosa) 
puede inducir enfermedades (las denominadas enfermedades 
degenerativas: tensión muscular, paros cardiorrespiratorios, por 
ejemplo). Las manifestaciones más comunes que provoca el estrés, a 
través de estados de constante alerta, inducen un sentimiento indefinido 
de inseguridad que se evidencia en lo orgánico: palpitaciones, sequedad 
de la boca, nauseas, vómitos, tics localizados, temblor de pies y manos; 
y en lo psíquico: irritabilidad, temor, a veces angustia, inquietud 
interior, desasosiego, aspectos visibles en la conducta: bloqueo afectivo, 
alteraciones del lenguaje verbal, timidez o agresividad; como también 
en los aspectos cognitivos: pensamientos obsesivos de preocupación, a 
veces ilógicos o irracionales; alteraciones de la memoria, dificultad para 
concentrarse, lo que conduce a relaciones poco asertivas en las 
relaciones afectivas, laborales o académicas (dificultades para 
desarrollar actividades sociales, o para iniciar una conversación o 
expresar sus opiniones), entre otros muchos lo que refuerza el estado 
ansioso y aumenta el estrés. 
 
Con respecto a lo que dice Carrillo y Jaramillo en sus estudios, podemos 
deducir que el estrés hace parte de una respuesta fisiológica de nuestro 
organismo cuando este está siendo sometido a presión o cargas 
académicas en nuestras experiencia universitaria y que si no las 
sobrellevamos pueden desencadenar síntomas como dolores de cabeza, 
palpitaciones, dolores musculares, miedo, tensión y otros factores que 
hacen que el estudiante baje su rendimiento académico y llegue a 
sentirse deprimido.  
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9 CONCLUSIÓN  
 
De los resultados obtenidos, podemos concluir que la mayoría de 
estudiantes son del sexo femenino con un porcentaje de 59,7%;  solo el 
5,02% están casados  y el 25,1% trabajan y estudian. Ciencias básicas 
es el nivel de formación con el mayor número de estudiantes 
encuestados con el 38,1%  seguido por clínica con el 32,4% y preclínica 
con el 29,4%. 
Clínica fue el nivel de formación académica que presentó el mayor 
porcentaje de estudiantes que respondieron sentirse estresados por la 
cantidad de tareas asignadas y miedo a reprobar un curso o un año, 
algo contrario ocurrió cuando se les preguntó sí se sentían estresados 
por trabajar y estudiar donde el mayor porcentaje de estudiantes que 
respondieron sentirse estresados por realizar estas dos actividades fue 
en el nivel de formación básicas y el menor porcentaje clínica.  
Las manifestaciones causadas por el estrés que más se presentan  en 
los estudiantes de odontología  son dolores en la parte baja de la 
espalda, seguida por dolores musculares, tener dificultad para 
concentrarse, dificultad para conciliar el sueño, dolores de cabeza y falta 
de apetito. 
Al momento de relacionar los datos con el sexo, encontramos que el 
sexo femenino según los resultados de la encuesta es donde se presenta 
mayor estrés, presentándose los porcentajes más altos en las siguientes 
situaciones: miedo en reprobar un curso o año, dolores de cabeza, 
dolores en el corazón o en pecho, falta de apetito, dolores en la parte 
baja de la espalda. 
Por lo que concluimos que clínica es el nivel de formación académica  
que genera más estrés en los estudiantes de odontología y los factores 
más estresores que refirieron los estudiantes son la cantidad de tareas 
asignadas y el miedo a reprobar un curso o un año. Las manifestaciones 
más comunes son dolores en la parte baja de la espalda seguida por 
dolores musculares y tener dificultad para concentrarse. La investigación 
también reveló que en el sexo femenino se presenta mayor estrés con 
respecto al sexo masculino.  
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